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разделений университета, в том числе на кафедре иностранных языков, накоп-
лен большой положительный опыт. 
Представляется очень важным тот факт, что при единстве требований к 
учащимся в рамках единого стандарта сохраняется понятие авторского учебно-
го курса, т.е. разные преподаватели по-разному выстраивают процесс обучения, 
сохраняя свой индивидуальный стиль и способы подачи материала, адаптиру-
ясь как к уровню группы, так и к индивидуальности учащегося с учетом его ин-
тересов и конкретных языковых запросов и задач. Информационные техноло-
гии позволяют не прерывать учебный процесс в быстро меняющихся условиях 
современной жизни. 
Не отменяя традиционных методов обучения, они служат прекрасным 
дополнением, а в определенных ситуациях и альтернативой привычным мето-
дикам. 
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В статье рассматриваются основные подходы к разработке инноваци-
онной образовательной программы. Содержание программы проектируется в 
соответствии с современными тенденциями и особенностями развития рос-
сийской высшей школы и сегмента экономики в сфере IT технологий. 
In clause the basic approaches to development innovative educational program 
are considered. The maintenance of the program is projected in conformity with 
modern lines and features of development of the Russian higher school and a segment 
of economy in sphere IT of technologies. 
“Огромная сила науки заключена в ее способности устанавливать связь 
между причиной и следствием...». Эти замечания Джеймса Кратчфилда и соав-
торов1 уместно вспоминать всякий раз, при рассмотрении тех или иных концеп-
туальных положений, приводящих к изменениям в системе образования. 
Идеи внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
преподавание учебных дисциплин, основанные на принципах инновации и не-
прерывного образования, реализуются в процессе профессиональной подготов-
ки преподавателя высшей школы на базе Центра педагогического образования 
Уральского государственного университета. 
                                           
1 Кратчфилд Дж., Фармер Дж., Паккард Н., Шоу Р. Хаос. //В мире науки -1987, №2. - С.16 - 28 
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В настоящее время система дистанционного обучения развивается наряду 
с системами очного, заочного обучения, экстернатом, занимая все более значи-
мое место в системе непрерывного образования. Именно поэтому проблема вы-
деления концептуальных подходов при разработке учебной программы «Ди-
дактические основания дистанционного обучения» является актуальной. 
Основная цель системы профессионального образования - интеллекту-
альное и нравственное развитие личности, развитие критического и творческо-
го мышления, формирование профессиональной компетентости, включающей 
важнейшую составляющую – информационную компетентность. На наш 
взгляд, достижение целей профессионального образования при освоении учеб-
ной программы «Дидактические основания дистанционного обучения» основы-
вается на следующих концептуальных положениях: максимальная самостоя-
тельность познавательной деятельности каждого обучаемого и модульное по-
строение учебной программы дисциплины. 
Постоянный профессиональный рост преподавателя связан с необходи-
мостью получения из открытого информационно-образовательного пространст-
ва педагогических знаний, умений и навыков для управления сложными проек-
тами и связи со своими коллегами, для возможности проводить исследования и 
педагогические эксперименты и непрерывно обучаться с использованием воз-
можностей ИКТ. 
Инновационный характер образовательной программы подготовки пре-
подавателей высшей школы к работе в высоко технологически организованной 
информационно-образовательной среде требует нацеленности на исследование 
уникальной системы педагогического образования, в которой в качестве глав-
ного элемента выступает сам человек «обучающий» в будущем. 
В соответствии с государственным стандартом дополнительной квалифи-
кации "Преподаватель высшей школы" обязательный минимум содержания до-
полнительной профессиональной программы по разделу «Информационные 
технологии в науке и образовании» должен реализоваться в количестве 100 ча-
сов. При этом предлагаются для изучения следующие темы: аппаратные и про-
граммные средства в новых информационных технологиях; технические сред-
ства ЭВМ; операционная система; пути развития информационных систем; об-
работка текстов; машинная графика; особенности разработки прикладных про-
грамм; программная документация; электронные таблицы; базы данных; при-
меры баз данных учебно - методического назначения; экспертные системы; 
представление знаний; примеры экспертных систем соответствующей научной 
области; локальные и глобальные компьютерные сети, телекоммуникации; тех-
нологии дистанционного образования. 
За определенное в стандарте время необходимо научить будущего препо-
давателя основам использования новых информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в преподавании учебных дисциплин. Очевидно, что эта зада-
ча носит междисциплинарный характер. Изучение смежных наук, таких как пе-
дагогика, библиотековедение, библиографоведение, информатика, социальная 
информатика, информационный менеджмент, маркетинг сливается в единый 
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процесс познания. Именно поэтому при разработке учебной программы актуа-
лизируется проблема межпредметных связей и отношений. 
В сфере использования ИКТ в образовательном процессе эта проблема 
остается недостаточно изученной. На абстрактном уровне можно выделить два 
типа межпредметной связи – «по форме» и «по содержанию». Связь по форме 
заключается в том, что методы, средства и формы, одной науки используются в 
другой. В нашем случае таковыми являются сразу две научные дисциплины – 
педагогика и информатика, предлагающие единые способы проектирования и 
моделирования образовательного процесса: системность, ориентация на лично-
стное развитие, максимальная самостоятельная познавательная деятельность. 
При этом обе научные области приобретают потенциальную энергию для ново-
го развития. 
Межпредметная связь «по содержанию» предполагает интеграцию со-
держания предметного поля каждой из наук, их внутреннюю семантику. Каж-
дая из взаимодействующих наук, получает новое знание, которое дополняет 
«другое» знание, создавая новые предпосылки для межпредметной связи, инте-
грации знания и предмета исследования. Возникают условия для создания еди-
ного научного знания, единой культуры познания и единого научного мировоз-
зрения. 
Рассмотрим основные исходные положения интеграции педагогических и 
информационных знаний в процессе освоения методики преподавания учебных 
дисциплин с учетом ИКТ. 
Первое, знание – это систематизированная информация. 
Второе, процесс познания, научного исследования – это особый вид целе-
направленного информационного процесса, предполагающий абстракцию и 
формализацию, последующую интерпретацию, поиск закономерностей, уни-
версальных методов выражения и реализации. 
Третье, информация – одна из основных составляющих мира, несет в себе 
информацию и порождает новую информацию. 
Перечисленные положения дают основания считать информатику и педа-
гогику метанауками, выполняющими функции в области информационного по-
знания и развития и воспитания личности. Культура познания и научная дея-
тельность сегодня невозможна без должного уровня информационной культу-
ры. Способности вести диалог в открытой информационно-образовательной 
среде, создавать средства описания учебных материалов, находить информаци-
онное выражение методологии познания являются элементами профессиональ-
ной и информационной культуры современного преподавателя высшей школы. 
Таким образом, можно сказать, что педагогика и информатика на меж-
предметном уровне предоставляют универсальные методические средства осу-
ществления процессов познания. Такими средствами являются ИКТ, дающие 
возможность систематизации и моделирования объектов сред обучения, 
средств хранения и обработки информации. При этом, педагогический потен-
циал ИКТ раскрывается в таких возможностях как публикация методических и 
учебных материалов в гипермедийном варианте, педагогическое общение в ре-
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альном и отложенном времени между субъектами педагогического процесса, 
открытый во времени и пространстве дистанционный доступ к информацион-
ным ресурсам. 
В результате активного применения ИКТ у субъектов образования рас-
ширяется личная информационная среда, повышается уровень информационной 
культуры, культуры потребления информационных продуктов и владения ими, 
этика взаимодействия, другими словами повышается степень развития лично-
сти и ее адаптации в общей информационной среде. 
Будущая деятельность преподавателя высшей школы наиболее эффек-
тивна в информационной образовательной среде (ИОС), которая представляет 
собой единый механизм с гибкой системой хранения и общими правилами ис-
пользования образовательной информации. Особую роль играет обеспечение 
целостности информационной среды на уровне электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР). 
Значение электронных ресурсов в учебном процессе существенно боль-
шее, чем у обычных бумажных пособий, поскольку новые образовательные 
технологии предполагают сокращение персональных контактов преподавателя 
и учащегося с увеличением доли самостоятельной подготовки. Поэтому элек-
тронные учебные материалы принимают на себя поддержку многих компонент 
обучения, которые в стандартном учебном процессе обеспечиваются очным 
общением преподавателя и студента. 
Дидактической составляющей электронного учебного ресурса как компо-
нента образовательного процесс является цель и содержание обучения. 
Основная задача учебного материала, представленного в бумажной или 
электронной форме, остается неизменной – способствовать освоению новых 
знаний. Однако возможности достижения этой задачи у электронного учебного 
ресурса в значительной степени превосходят возможности традиционных мате-
риалов. Хорошо известно, что чтение с экрана монитора по сравнению с чтени-
ем книги – менее приятный процесс. Но за счет новых дидактических возмож-
ностей их использование (максимально быстрое накопление ресурсов, их поиск 
и использование в режиме удаленного доступа) превращает учебный материал 
в форме электронного ресурса в эффективное средство обучения. 
Дидактической составляющей реализации образовательного процесса яв-
ляется коммуникативное взаимодействие субъектов образования. Коммуника-
ция – базовый фактор учебного процесса. В современных дистанционных обра-
зовательных технологиях непосредственная коммуникация преподавателя и 
студента заменяется на взаимодействие посредством методов, предоставляемых 
компьютером и информационной сетью. При этом основу образовательного 
процесса составляет самостоятельная работа в удобном месте, темпе и времени. 
Поэтому обучающиеся должны владеть основами методики и техники само-
стоятельной работы, самостоятельного приобретения и пополнения знаний при 
высоком уровне самоорганизации на процесс обучения. 
Все рассмотренные выше положения являются дидактической основой 
для разработки учебной программы «Дидактические основания дистанционно-
го обучения». 
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Цель курса – повышение информационно-методологической компетент-
ности преподавателей высшей школы, развитие профессиональных навыков по 
созданию дидактических ресурсов, соответствующих международным стандар-
там в области образования для системы дистанционного обучения (СДО), ори-
ентация слушателей на формирование качественной информационно-
образовательной среды средствами информационно-коммуникационных техно-
логий и эффективное использование ее в образовательном процессе. 
Задачи курса: 
• знакомство с принципами организации дистанционного обучения в сис-
теме профессионального образования, применения дистанционных обра-
зовательных технологий в учебном процессе; 
• усвоение базового понятийно-терминологического аппарата и принципов 
обучения в современных информационно-образовательных средах; 
• изучение дидактической системы дистанционного обучения; 
• применение в практической деятельности навыков проектирования и соз-
дания электронных изданий и документов для размещения в сети Интер-
нет; 
• использование дистанционных образовательных технологий в учебном 
процессе при подготовке учебных материалов и проведении занятий по 
различным дисциплинам с использованием дистанционных технологий. 
К методической новизне курса можно отнести переход от обучения в за-
крытой образовательной среде к открытой образовательной среде и смещение 
приоритетов в условиях информатизации общественной жизни на самообразо-
вание и самообучение. 
Модулями учебного курса являются «Дистанционное обучение в системе 
профессионального образования», «Дидактические основания применения но-
вых информационно-коммуникационных технологий в образовательном про-
цессе» и «Проектирование образовательного ресурса». Такой принцип построе-
ния программы позволяет организовать процесс обучения с возможностью раз-
работки траекторий индивидуального развития обучающегося. 
В содержание учебного материала первого модуля включены следующие 
вопросы: сравнительная характеристика дистанционного обучения на различ-
ных уровнях, педагогическая характеристика системы дистанционного обуче-
ния, классификационное мышление как компонент информационной культуры. 
Во втором модуле изучается понятийно-терминологический аппарат, общеди-
дактические и частнодидактические принципы обучения в современных ин-
формационно-образовательных средах. 
Этапы моделирования содержания образования и организации образова-
тельного процесса рассматриваются при освоении программы курса в третьем 
модуле. Важной темой данного модуля является критериальная оценка эффек-
тивности учебных материалов для дистанционного обучения. 
Самостоятельная работа обучающихся связана с созданием собственного 
проекта электронного образовательного ресурса. Завершение освоения учебной 
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дисциплины происходит в форме защиты этого проекта. Формат представления 
результата: цифровой образовательный ресурс в локальном или сетевом вари-
анте 
Именно такое содержание учебной программы «Дидактические основа-
ния дистанционного обучения», ее построение и организация учебной работы 
обучающихся соответствуют выделенным концептуальным положениям совре-
менной дидактики. 
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В трех школах г. Вологды введены SMS-дневники для учащихся 2-11 клас-
сов (80 человек). Родители учащихся, подписавшиеся на SMS-дневники, получа-
ют ежедневно сообщение с оценками за прошедший день и домашние задания 
на следующий день. 
Показано, что SMS-дневники способствуют установлению обратных 
связей "учитель-родитель", улучшают сближение семьи и школы, содейству-
ют образованию и воспитанию учащихся. 
At three schools of Vologda SMS-diaries for pupils of 2-11 classes (80 person) 
are entered. The parents of the pupils who have subscribed SMS-diaries, receive dai-
ly the message with estimations for last day and homeworks next day. 
It is shown, that SMS-diaries promote an establishment of feedback "teacher-
parent", improve rapproachement of family and school, promote formation and edu-
cation of pupils. 
Основная проблема внедрения ИКТ в школьный и вузовский учебный 
процесс, по нашему опыту, - низкая компьютерная грамотность большинства 
учителей и преподавателей. Поэтому информационные нововведения, понят-
ные и доступные почти всем школьникам и студентам, встречают сопротивле-
ние со стороны тех, кто их обучает [1]. 
